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Abstrak
Sistem parkir yang ada sekarang ini melakukan proses pencatatan nomor mobil secara manual.
Faktor manusia yang memiliki penglihatan yang kurang awas bisa menimbulkan kesalahan
pencatatan nomor polisi. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab lamanya pelayanan parkir.
Untuk mendapatkan suatu otomatisasi pada sistem pengelolaaan parkir akan dilakukan
pencatatan nomor polisi sebagai subsistem dari sistem pengelolaan parkir otomatis dengan
pengolahan citra digital. Dan dari sini dapat diperoleh data kendaraan berupa nomor polisi. Tapi
untuk mempermudah pencarian dalam suatu database, data sebaiknya dalam bentuk teks atau
tulisan.
Dengan adanya teknologi pengolahan citra, maka data berupa gambar yang mengandung gambar
suatu karakter dapat diambil informasinya dan dikonversikan ke dalam bentuk tulisan/teks.
Proses pengolahan citra ini memanfaatkan kontrasnya warna pada plat nomor polisi, misal plat
nomor yang terdiri dari warna hitam (background) dan warna putih (tulisan). Hasil dari
pengolahan citra diwujudkan dalam bentuk kode-kode biner, dan kode-kode ini akan menjadi
inputan jaringan syaraf tiruan model ART 2 dan LVQ yang berfungsi untuk mengambil keputusan
dengan tujuan mengenali tulisan tersebut.
Berbeda dengan citra tanda tangan ataupun sidik jari yang memiliki pola yang sangat unik, pola
dari citra angka dan huruf, memiliki persamaan pola antar citra karakter satu dengan yang lain.
Seperti pada jumlah piksel pada kolom dan baris yang sama. Dari hasil pengujian, hasil
pengenalan dengan menggunakan JST LVQ memberikan hasil lebih baik dari JST ART2. Pada
citra uji yang berasal dari file yang tersimpan, karakter yang berhasil dikenali dengan posisi yang
benar untuk setiap citra plat maksimal 5 karakter, dengan menggunakan metode ekstraksi
dekomposisi paket wavelet dan JST LVQ. Sedangkan untuk citra hasil peng-capture-an webcam,
karakter yang berhasil dikenali dengan posisi yang benar untuk setiap citra plat maksimal 4
karakter, dengan menggunakan metode histogram 4 kuadran dan JST LVQ. Untuk JST ART2,
karakter yang berhasil dikenali 1 karakter.
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Abstract
Nowadays park system process record-keeping of car number manually. Human factor being bad
sight can caused mistake of record of plat number. This is one of caused serving park system
need more time. To get an automatic in system park will be done by record-keeping of police
number as subsystem of automatic park system management with processing digital image. From
here can be obtained by vehicle data in the form of plate number. It is easier to get data in
database, if the data is text.
From technology image processing, hence data in the form of contain of picture an character can
be taken by its information and converted to in the form of text. Between background color and
text color in plate number are contrast, it is used for image processing, for example plate number
which consist of black (as background color) and white (as text color). The result of image
processing realized in codes. They will become input of neural network model of ART 2 and LVQ
for recognize character.
Different with signature or fingerprint that have unique pattern, character of number and
alphabet, have similar pattern with others. From experiment, the result of recognition with NN-
LVQ better than NN-ART2. Test with image from file, maximal 5 characters that is recognized,
with decomposition wavelet packet feature extraction metode and NN-LVQ. And test with image
from webcam maximal 4 characters that is recognized with histogram 4 quadrant feature
extraction metode and NN-LVQ . For testing with ART 2, only 1 character that is recognized.
Keywords : Image Processing, Neural Network ART 2, LVQ, Plate Number
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1.1 Latar Belakang 
Setiap kendaraan bermotor, memiliki beberapa ciri yang membedakan 
antara kendaraan satu dengan yang lain, salah satunya nomor polisi 
kendaraan. Ciri ini dimanfaatkan dalam sistem parkir ataupun sistem tol. Saat 
ini, proses pencatatan dilakukan secara manual, dengan pengetikan dan 
pencatatan.  
 Faktor manusia yang memiliki penglihatan yang kurang awas bisa 
menimbulkan  kesalahan pencatatan nomor polisi. Hal ini juga menjadi salah 
satu penyebab lamanya pelayanan parkir. Untuk mendapatkan suatu 
otomatisasi pada sistem pengelolaaan parkir akan dilakukan pencatatan 
nomor polisi sebagai subsistem dari sistem pengelolaan parkir otomatis 
dengan pengolahan citra digital. Dan dari sini dapat diperoleh data kendaraan 
berupa nomor polisi. Tapi untuk mempermudah pencarian dalam suatu data 
base, data sebaiknya dalam bentuk teks.  
Dengan adanya teknologi pengolahan citra, maka data berupa gambar 
yang mengandung suatu karakter dapat diambil informasinya dan 
dikonversikan ke dalam bentuk tulisan/teks. Proses pengolahan citra ini 
memanfaatkan kontrasnya warna pada plat nomor polisi, misal plat nomor 
yang terdiri dari warna hitam (background) dan warna putih (tulisan).  Dan 
hasil dari pengolahan citra akan menjadi inputan dari jaringan syaraf tiruan, 
sehingga karakter yang ada pada plat dapat dikenali. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Merancang dan melakukan implementasi program aplikasi yang 
berfungsi untuk mengenali karakter nomor polisi kendaraan dengan 
menggunakan pengolahan citra dan  jaringan syaraf tiruan dengan 
metode Adaptive Resonance Theory (ART). 
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2. Menganalisa performansi program aplikasi identifikasi plat nomor 
kendaraan dengan parameter tingkat keakuratan identifikasi, sehingga 
output sistem, bisa menjadi input yang siap diolah dalam database. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Tugas Akhir ini akan membahas bagaimana mengenali karakter yang 
ada pada plat nomor polisi.  Hal-hal  yang akan dianalisa yaitu: 
1. Metode ekstraksi ciri terhadap proses belajar jaringan syaraf tiruan. 
2. Akurasi: ketepatan sistem dalam mengenali karakter dalam sebuah 
plat nomor kendaraan. 
3. Kecepatan sistem, mulai dari pengambilan input sampai dengan 
didapatkan output akhir yang berupa data teks. 
 
1.4 Batasan Masalah 
 Dalam implementasi, tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal : 
1. Citra yang menjadi inputan adalah citra hasil dari peng-capture-an 
dengan webcam, dengan pencahayaan  lampu jika di dalam ruangan, 
dan pencahayaan matahari dalam cuaca cerah jika di luar ruangan. 
2. Gambar plat nomor memiliki jarak tertentu terhadap tepi gambar 
secara keseluruhan. 
3. Plat nomor yang menjadi objek yaitu plat nomor dengan background 
warna hitam dan tulisan putih, plat nomor dengan background warna 
merah dan tulisan putih, plat nomor dengan background warna kuning 
dan tulisan hitam.  
4. Karakter yang dikenali merupakan karakter antara A-Z, 0-9. 
 
1.5 Metodologi Penulisan 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Studi Literatur 
Bertujuan untuk mempelajari dasar teori dari literatur-literatur 
mengenai pengidenifikasian suatu obyek, dalam hal ini plat nomor 
diantaranya : 
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a. mempelajari tentang pengolahan citra digital dan pengenalan pola 
b. mempelajari tentang jaringan syaraf tiruan 
2. Pengumpulan data 
Bertujuan untuk mendapatkan data citra latih plat nomor yang akan 
digunakan sebagai masukan dari sistem. 
3. Studi pengembangan aplikasi 
 Bertujuan untuk menentukan metodologi pengembangan sistem yang 
digunakan dengan pendekatan terstruktur dan melakukan analisa 
perancangan. 
4. Implementasi program aplikasi 
 Bertujuan untuk melakukan implementasi metode pada program 
aplikasi sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan. 
5. Analisa performansi 
 Bertujuan untuk melakukan analisa performansi pengidentifikasian 
plat nomor dengan menggunakan beberapa metode ekstraksi ciri dan 
jaringan syaraf tiruan 
6. Pengambilan kesimpulan 
 Bertujuan untuk menarik kesimpulan setelah melakukan pecobaan 
identifikasi plat nomor. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai 
berikut : 
BAB I  Pendahuluan 
 Berisi latar belakang masalah, tujuan penulisan, 
perumusan masalah, batasan masalah, metodologi 
penulisan dan sistematika penulisan. 
BAB II Dasar Teori 
 Berisi tentang teori yang mendukung dan mendasari 
penulisan tugas akhir ini, yaitu, pengolahan citra digital 
dan pengenalan pola dengan jaringan syaraf tiruan, 
teori tentang plat nomor dan webcam. 
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BAB III Perancangan Sistem dan Simulasi 
 Bab ini menguraikan tentang proses perancangan tahap 
pemrosesan awal, proses ekstraksi ciri dan proses 
pengenalan dengan jaringan syaraf tiruan. 
BAB IV Analisa Hasil Simulasi 
 Berisi analisa terhadap hasil yang diperoleh dari tahap 
perancangan sistem dan simulasi. 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
 Berisi kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan 
dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
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5.1 Kesimpulan  
Dari hasil analisis terhadap pengujian yang dilakukan pada sistem 
identifikasi nomor polisi kendaraan menggunakan jaringan syaraf tiruan ART2 
dan LVQ, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tingkat error proses belajar yang paling optimum untuk beberapa metode 
ekstraksi ciri berdasarkan cluster yang terbentuk adalah; 
a. Metode Gabor Wavelet: untuk karakter angka dengan jumlah ciri 32 
dan ukuran mask 17 x 17, dan parameter jaringan: rho=0,9993; 
iterasi=7; alpha=0,8 tingkat error  yaitu 20,00%, dan jumlah kelas 
yang terbentuk yaitu  47 kelas. 
b. Metode Dekomposisi Paket Wavelet: parameter jaringan: rho=0,9990, 
iterasi=7, dan alpha=0,8. dan tingkat error 22,31% 
c.  Metode Histogram: karakter angka nilai error sebesar 6,00% dan 
karakter huruf. nilai error sebesar  16,15% dengan pemecahan karakter 
menjadi 4 kuadran. 
2. Hasil pengujian sistem  terhadap citra latih hasil terbaik didapat dengan 
metode ekstraksi ciri histogram 4 kuadran dan klasifikasi JST ART2,  engan 
nilai akurasi sebesar 64,61% untuk karakter huruf dan 68,00 % untuk 
karakter angka. 
3. Keberhasilan sistem dalam identifikasi plat nomor pada dasarnya sangat 
dipengaruhi oleh kemiripan pola antara data latih dan data uji. 
4. Dengan penentuan kombinasi parameter-parameter jaringan yang sesuai, 
jaringan syaraf tiruan ART2 dapat memberikan hasil klasifikasi yang 
optimal, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi. 
5. Hasil pengenalan dengan menggunakan JST LVQ memberikan hasil lebih 
baik dari JST ART2. Pada citra uji yang berasal dari file yang tersimpan, 
karakter yang berhasil dikenali dengan posisi yang benar untuk setiap citra 
plat maksimal 5 karakter,  dengan menggunakan metode ekstraksi 
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dekomposisi paket wavelet dan JST LVQ. Sedangkan untuk citra hasil peng-
capture-an webcam, karakter yang berhasil dikenali dengan posisi yang 
benar untuk setiap citra plat maksimal 4 karakter, dengan menggunakan 
metode histogram 4 kuadran dan JST LVQ. Untuk JST ART2, karakter yang 
berhasil dikenali 1 karakter. 
6. Waktu yang diperlukan untuk melakukan identifikasi plat nomor mulai dari 
pembacaan input sampai dengan hasil pengenalan  0.9914-2.6504 detik, 
sehingga sistem diharapkan dapat bekerja real time. 
 
5.2 Saran  
Pengembangan yang dapat dilakukan pada tugas akhir ini antara lain : 
1. Penggunaan jaringan syaraf tiruan jenis supervised learning yang lain 
ataupun jenis  unsupervised learning untuk diterapkan dalam sistem 
identifikasi ini, agar bisa mendapatkan tingkat keakuratan yang tinggi. 
2. Pemberian data latih yang lebih baik dan diperbanyak jenis citra latih, 
sehingga bisa digunakan untuk pendeteksian plat yang dimodifikasi. 
3. Penggunaan ekstraksi ciri dengan metode lain yang menghasilkan ciri yang 
berbeda antar citra-citra yang dimasukkan, sehingga memiliki jarak antar 
pola ciri yang cukup jauh. 
4. Menggunakan alat perekam citra yang lebih baik, misal video kamera 
dengan kualitas yang bagus. 
5. Sistem ini dikembangkan dengan penambahan sistem basis data sebagai 
record  masukan. 
6. Sistem ini dapat dikembangkan untuk proses citra secara waktu nyata (real 
time) untuk aplikasi sistem parkir, sistem absensi, sistem tol, dan sistem lain, 
serta bisa dilengkapi dengan sistem keamanan dan pengklasifikasian 
kendaraan.  
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